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 El presente estudio tuvo como principal propósito, establecer la relación 
que existe entre las variables del componente sintáctico del lenguaje oral y la 
comprensión lectora. Para ello se consideró el Instrumento de evaluación del 
lenguaje oral, Batería de Lenguaje Objetiva y Criterialscreening (BLOC-S) de 
Miguel Puyuelo, Jordi Renon y Antonio Solanas; y la prueba de Complejidad 
Lingüística Progresiva (CLP) Nivel 5 y 6 forma A de los autores Felipe Allende, 
Mabel Condemarín y NevaMilicic (1991). Los participantes fueron niños de  5to y 
6to grado de educación primaria de la Institución  5175 del distrito de Ancón.El 
contraste de las variables permitió comprobar las hipótesis planteadas, pues el 
factor componente sintáctico del lenguaje oral y el factor comprensión lectora 
revela correlacionan débil y no significativa (p>0,05), similares valores hallamos 
según dimensiones. Mientras que, según las variables intervinientes existe una 
relación moderada y significativa según el grado (p<0,05 en 5to. Grado) y edad 
(p<0,05 en edad de 10 años) en los alumnos de la I.E. 5175 del distrito de Ancón. 
 
Palabras claves: Comprensión de textos, lenguaje oral, componente 





















This study had as main purpose to establish the relationship between the 
variables of the syntactic component of oral language and reading comprehension. 
This was considered the instrument of assessment of oral language, Language 
Battery and Criterion Objective screening (BLOC-S) by Miguel Puyuelo, 
JordiRenon and Antonio Solanas, and the proof of Linguistic Complexity 
Progressive (CLP) Level 5 and 6 form A authors Philip Allende, and Neva 
MilicicCondemarín Mabel (1991). Participants were Participants were children in 
5th and 6th grade education institution 5175 Ancon district. 
 
The contrast of the variables allowed validating the assumptions made, as 
the syntactic component factor of oral language and reading comprehension factor 
significantly correlated, so significant differences were found in both syntactic 
factors of oral language in reading comprehension children in state educational 
institutions and individuals, favoring the latter in the two variables.  
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